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Este trabajo se propone entregar un recuento de las publicaciones sobre la enseñanza-
aprendizaje de las lenguas extranjeras, aparecidas en el país durante el período com-
prendido entre los años 197 l-1980. El lector interesado encontrará una completa
información de los trabajos producidos en este dominio hasta el año 1970 en el
excelente inventario bibliográfico de la lingüística chilena realizado por Leopoldo Sáez
y publicado por parcialidades en BFUcHr.
Como es natural en este tipo de trabajos, no siempre es posible lograr el ideal de
exhaustividad. Con toda seguridad, debe haber aportes relacionados con la temática de
esta bibliografía incluidos en publicaciones ocasionales de algunas universidades, que
no han alcanzado una adecuada difusión en nuestro medio, y que, por consiguiente, no
pudieron ser incorporados en el presente recuento. Con todo, hemos procurado
ofrecer una relación tan comprehensiva como nos ha sido posible.
Por otra parte, debe hacerse presente el hecho de que no siempre los trabajos que se
incluyen en una bibliografía se dejan clasificar con facilidad en las taxonomías que se
proponen como matrices. EIlo se debe, entre otros factores, a la circunstancia, no poco
frecuente, de que Ia pieza bibliográfica en cuestión recubre más de un rubro de la
clasificación propuesta. Efectivamente, resultan frecuentes los traslapos, como tam-
bién, en ocasiones, el hecho de que la temática del rubro a la que ha sido asignado el
trabajo ha recibido un tratamiento sólo tangencial. En estos casos, el criterio aplicado en
la clasificación no ha podido ser sino aproximativo.
En cuanto a la presentación de las diferentes entradas bibliográficas, éstas se han
ordenado de la siguiente manera: libros, monografías, artículos y traducciones. Final-
mente, debemos señalar que las reseñas, notas e informes, se han incluido en rubros
separados, fuera de la clasiñcación temática, en atención al carácter misceláneo y, en
algunos casos, excesivamente sumario de dichas piezas bibliográficas.
rSáez, Leopoldo. "La lingülstica en Chile: Artículos sobre temas lingüísticos publicados en revistas
chilenas. 1843 - 1972". Boletín d¿ Filologfa, tomos xxv - xxvt ( 1974-75), xxvtr ( I 976), xxvtt¡ ( I 977).
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